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BAB V 




Setelah dilakukan penelitian dapat disimpulkan yaitu: 
1. Aktivitas belajar peserta didik  selama proses kegiatan belajar menggunakan 
model snowball throwing,dengan menggunakan model ini perserta didik  
terlihat senang dan lebih aktif  sebelunya karena dalam kegiatan belajar ini 
peserta didik ini belajar berkelompok dan juga saling bekerjasama denggan 
anggota kelompoknya. 
2. Hasil belajar peserta didik bidang studi  IPS materi tema 7 di kelas sebelum 
dilakukan penggunaan model snowball throwing  didapatkan data sebanayk 4 
anak (26,66%) yan mendapatkan nilai 70 keatas,serta nilai rata-rata 58,66  ini 
belum termasuk katagori tuntas belajar. 
3. Setelah melakukan  model pembelajaran snowball throwing , peserta didik 
bidang studi  IPS pada materi tema 7 di kelas IV,hasil belajar mengalami 
peningkatan.pada siklus tes  I sebanyak 4 orang  yang mendapatkan skor 70 
keatas dengan nilai rata-rata 60,66 ,terjadinya peningkatan lagi sesudah  
dilakukan tes siklus II terdapat 12 peserta didik yang mendapatkan skor 70 
keatas dengan presentasi nilsi rata-rata (80,00). 
5.2 SARAN 
Setelah dilakukan penelitian ini dan dijelaskan  di BAB IV ,disarankan: 
1. Bagi Kepala Sekolah hendaknya menunjang alat peraga atau media belajar 
pembelajaran untuk siswa untuk menunjang proses  belajar mengajar dikelas. 
2. Bagi Guru,hendaknya untuk meningkatkan kembali  untuk dapat  
memperhatikan tingkat kemampuan peserta didik dalam memahami materi. 
3. Bagi peneliti lain yang akan melaksanakan penelitian skripsi atau membaca 
menggunakan model snowball throwing.bisa digunakan  untuk dijadikan 
pilihan kegiatan belajar sehingga dapat meningkatkan hasil belajar  
